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DEBRECZENI S Z Í N H Á Z
VI-ik bérlet Szerdán 1878. évi Február 13<-kán
a d a t i k :
6-ik szám
A
K O L D U S O K
és az árva fin.
Dráma 5 felvonásban. Irta Dimant és Leoinini, fordította Egressy Béni. 
l - s ö  felvonás: AZ Ü ldözött árVŰ. 2-ik felvonás: A n e v e lő  Intézet* 3-ik felvonás: A blfidOZÁS 
4-ik felvonás:A g y e i m k  ra b lá s , s-ik  felvonás: A k o ld u sok  re jté iiy es  ta n y á ja .
Személyzet:
Nickleby Miklós —
John Browdie —- *—
Ralph, pénzváltó —
Clarendon. gróf—
Squers, iskolamester . —
Prospectus, tanítványa —
Becker — —
Beljambe, nyomorék koldus —  
Egy fiatal lord —  —
Timotheus, sánta koldus —
Smyéke, árva 15 éves . —
Madeleine Clarendon leánya •— 
Katalin, Nickleby húga —
Fogadósné — —
Tóm —  —
EgyScheriff —  — '



















Színház szolga —  
Clarendon szolgája 

















Fiatalurak; Iskolás gyermekek, koldusok, koldulnék. Színhely. Noríhuraberland
és London.
Helyárak; Családi páholy 6 frt. Alsó és középpáholy 4 frt Másod emeleti­páholy 3 frt. Támlásszék 1 frt. P'lsőrendü zártszék. 80 kr. Másod­rendű zártszék 60 kr. Emeleti záríszék 50 kr. Elsőrendű föld­szinti bemenet 80 kr. Másod endü földszint 40 kr. Deákjegy 30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 30 kr. másnapokon 
20 kr. Szinlap 10 kr.
Jegyek előre válthatók d . e 9 —  12-ig d u. 8— bóráig a színházi pénztárnál.
Debreczen, 1 8 7 8 . Nyom. a város könynyomdájábaíi. ( B g m . )
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